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İbrahim Necmi Dilmen, Cumhuriyet devrindeki dil çalışmala­
rında büyük hizmetler yapmış bir şahsiyettir. Harf İnkılâbı nın 
yapılması, yeni harflerin öğrenilmesi ve Türkçe’nin sadeleşme­
sinde bir hizmet eri çalışkanlığı ve sadakatiyle gayret göstermiş, 
senelerce Türk Dil Kurumu'nun genel sekreterliği görevini yük­
lenmiştir. Fakat bugüne kadar hakkında hemen hiçbir çalışma 
yapılmamış ve âdeta unutulup gitmiştir.
Bilindiği gibi, Türk dili üzerinde düşünme, dilin sadeleştirilmesi, 
zenginleştirilmesi, gramer ve sözlüğünün yapılması yolundaki ça­
tışmalar Tanzimat'tan sonra, geçmişteki ihmali unutturacak bir 
hız kazanır. Fakat Türkçe’nin asıl devletin meselesi olması hadi­
sesi Cumhuriyet devrinde ve Atatürk'ledir. Bu konuda Atatürk- 
ün dâima yanında bulunmuş olan İbrahim Necmi Dilmeni bu unu­
tulmuştuk köşesinden çıkarıp Türk okuyucusuna tanıtmak istedik.
13 sene Türk D il Kurumu’nun genel sekreterliğini yapan yaza­
rımız, Kurum’un 1932-1945yılları arasında takdir de tenkit de edi­
lebilecek olan bütün faaliyetlerinde söz sahibidir. Onun dil ko­
nusundaki aktivitesi; çeşitli liselerdeki edebiyat ve edebiyat tari­
hi öğretmenliğini, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ndeki 
“Ural-Altay Dilleri Mukayeseli Grameri" ve “Nazariyât-ı Edebivye” 
derslerinde yaptığı müderris muavinliğini, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki Türk Dili ve Edebiyatı hocalı­
ğını, 10 sene devam eden milletvekilliğini, çeşitli gazetelerdeki
yazarlık ve yazı işleri müdürlüğünü gölgelemiştir. Çünkü o, Harf 
İnkılâbı 'ndan itibaren kendini bütünüyle dil meseleleri içinde bul­
muş ve hayatını buna adamıştır.
Biz de, onun daha çok bu cephesi üzerinde durduk. Çok fazla 
bilgi bulamadığımız hayatını. Cumhuriyet Türkiyesindeki dil ça­
lışmaları içerisinde değerlendirdik.
Eserlerinden parçalar seçerken onu bugünün okuyucusuna ta­
nıtabilecek olan parçaları seçmeyi uygun bulduk, en azından buna 
dikkat etmeye çalıştık. Bununla beraber, yaptığımız bu seçme­
lerde, geçmişin münakaşalarını bugüne taşıyacak parçaları alma­
mayı daha faydalı bulduk. Fakat okuyuculara bir f ik ir vermesi 
bakımından, b ir zamanlar Türk kültür hayatını ve bu meyanda 
yazarımızın çalışmalarını işgal eden Güneş-Dil Teorisi ile ilg ili ya­
zılarından bu teoriyi anlatabilecek birkaç örnek almayı lüzumlu 
gördük. Seçtiğimiz her metnin sonuna, şayet o metinde bugün 
için kullanılmaktan düşmüş kelimeler varsa, onların mânâlarını 
koyduk. İbrahim Necmi şâir değil. Fakat elimize geçen tek şiirini 
de almamazlık edemedik.
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